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NOTE DE L'EDITEUR 
Voici notre deuxième catalogue de l'HISTOIRE DE LA 
DEUXIEME INTERNATIONALE (1889-1914). 
Depuis l'envoi du premier catalogue, nous avons reçu de la part de 
collectionneurs et de bibliothèques spécialisées, des prêts de 
documents rarissimes. Bien que notre progranune d'édition ait été 
établi, nous n'avons pas hésité à joindre ces nouveaux documents li 
notre plan de publication. 
Les historiens Georges Haupt et Michel Winock ont présenté l'un 
ou l'autre chacun des Congrès (français et anglais). 
Pour faciliter les recherches, nous avons nonnalisé les fonnats; 
ajouté une nouvelle pagination et établi des index lorsque c'était 
nécessaire. Dans la mesure du possible, nous publions les 
documents originaux en français, anglais et allemand. 
Tout ceci explique en grande partie le retard de la publication des 
volumes et surtout l'augmentation du prix de la collection. 
Nous avons cherché à rendre aisée la consultation de documents 
dont la somme n'est détenue par aucune bibliothèque spécialisée 
du monde. 
English text : see third cover page 
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HISTORY OF THE IInd INTERNATIONAL 
1889 - 1914 
Throughout the history of the Second International Workmen 's Association, 
from 1889 to 1914, the socialist movement gained ground , first in Europe, and 
then in the other continents , as one of the major social and political forces of 
the contemporary world. In 19 12, the Socialist International , already well-
organized, numbered about three and a half million members registered in all 
continents; the various social·democrat parties had drawn to themselves almost 
twelve million voters and commanded means of organization and propaganda 
that were frequently substantial - as shown for instance by a powerful press 
composed of two hundred daily papers. In the words of J . Braunthal , one of the 
historians of international soc ialism: "the 2nd International is the beginning of 
the history of socialism as a mass movement". That is to say that the history of 
socialism, at the close of the 19th and the opening of the 20th centuries, has 
become an important section of social history , and thus of history as such. 
The history of international socialism in the course of these twenty-five years 
that are fundamental on more than one count, cannot be confined 10 the history 
of the 2nd International, but the latter has been deeply marked by the fo rmer , 
being so to say its "basso continuo": not only have the main political and 
ideological problems perturbing each of the national parties found an echo, at 
times sensational , within the framework of the international organization, but in 
addition this organization has reflected the differences of individual situations, 
the necessary incompatibilities or the deliberate divergences be tween one and 
the other parties. 
The sources for the 2nd International we are presenting are of two types. The 
main documents concerned are those relating to the periodical congresses that 
punctuate and most often constitute the hlstory of the International, from that 
held in Paris in 1889 to that held in Basle in 1912. Besides these, covering the 
last of the period concerned (l909-1914) , we have at our disposal the valuable 
periodical bulletin of the International Socialist Bureau, a central organ set up in 
1901. 
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HISTOIRE DE LA lIe INTERNATIONALE 
1889 - 1914 
A Iravers I'histoire de la Deuxieme Internationale ouvriere, de 1889 a 1914, le 
mouvement socialiste s'impose, d'abord a I'Europe, puis aux aUlees continents, 
comme une des forces sociaJes et politiques rnajeures du monde contemporain. 
En 1912 , I'lntemationale socialiste , desonnais bien organisee , compte envieon 
trois millions et demi de membres inscrits dans tOllS les continents; les difTerents 
partis social-democrates attirent pres de douze millions d'clecteurs et disposent 
de moyens d'organisation et de propagande souvent considerables, - comme en 
h~moigne une puissante presse riche de 200 quotidiens. Comme dit J . BraunthaJ, 
un des historiens du socialisme international, "la lie Intemationale est le 
commencement de )'histoire du socialisme en tant que mouvement de masse". 
C'est dire que I'histoire du socialisme , a la fin du XIXe et au debut du XXe 
sitkle, est devenue une partie importante de I'histoire sociale, et done de 
I'histoire tout court. 
L 'histoire du socialisme internationaJ , au cours de ces vingt-cinq annees a plus 
d'un titre fondamentales , n'est pas reductible a I'histoire de la lie Internationale, 
mais celle-ci porte la marque profonde de celle-hi, elle en est le point d'orgue : 
non seulement les glandes questions politiques et ideologiques qui ont agite 
chacun des partis nationaux ont eu leur echo, parfois dramatique, dans I'enceinte 
de l'organisation internationale, mais encore celle-ci reflete-t-elle les differences 
des situations particulieres , les incompatibilites necessaires ou les divergences 
volontaires entre les uns et les autres partis. 
Les sources de la ne InternationaJe que nous presentons sont de deux sortes. Il 
s'agit principalement des documents relatifs aux congres pcriodiques qui 
jalonnent et , le plus souvent constituent , J'histoire de l'Internationale, de Paris 
en 1889 a Bale en 191 2. D'autre part , pour la fm de la periode (1909-1914), 
nous disposons du precieux Bulletin periodique du Bureau sociaJiste interna· 
tional, organisme central constitue en 1901. 
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On the subject of these sources, which the Minkoff printing firm has undertaken 
to reproduce in the interests of researchers, journatists, writers and students, the 
historian Georges Haupt writes as follows : 
"Consultation of the minutes of the congresses and the documents of the l.S.B. 
is absolutely indispensable for all study of the efforts ta coordinate socialist 
action on an international scale; the same is troe for the reports on activities 
presented by the associated parties, for an understanding of the history of 
labour, of the introduction and progress of the socialist movement in the various 
countries. 
The questions dealt with by the International , the agendas of its eongresses, the 
meetings of the I.S.B. a11 refleet the real concerns of the socialism of the time 
and the major problems facing it, to which the respective socialist parties of each 
country contributed, at practicallevel, various solutions .. . ,,(') 
Up til! today, the sources of the history of the 2nd International have been 
confined to a small number of specialized libraries in Europe or to private 
collections; it is for this reason that we hope that a reproduction in extenso of 
these original texts will praye valuable in the extreme. 
l' "'" ,,,,,k;~1 " ,1>0 c.:.08"" 0/ Sa;n,.()u<n,; n. '~" . ,,;,~ 
(;,ou,,;', prt~d;n • . Sk<t< . by H. P. H. "",,. 
(1) G. Haupt, La Deuxième 1ntenultionafe 1889·1914. Etude critique des sources. Essai 
bibliographique, 1964, Ecole pratique des hautes études, Mouton. 
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De ces sources, que les éditions Minkoff ont pris à tache de reproduire à 
l'intention des chercheurs, des journalistes, des écrivains, des étudiants ... , 
J'historien Georges Haupt écrivait naguère: 
"Personne ne peut se dispenser de consulter ... les comptes rendus des congrès, les 
documents du B.S.1. pour étudier les efforts de coordination de l'action 
socialiste à l'échelle internationale; les rapports d'activité présentés par les partis 
affiliés pOUt la compréhension de l'histoire ouvrière, de l'implantation et du 
progrès du mouvement socialiste dans les divers pays. 
"Les préoccupations de l'Internationale, les ordres du jour de ses congrès, des 
réunions du B.s.l. traduisent les préoccupations réelles du socialisme d'alors, les 
grands problèmes qui se sont posés à lui et auxquels les partis socialistes 
respèctifs de chaque pays ont apporté, dans la pratique, des solutions variées ... "1 
Jusqu'à ce jour, les sources de l'histoire de la Ile Internationale ne sont détenues 
que par quelques rares bibliothèques spécialisées d'Europe ou par des collec-
tionneurs particuliers; la reproduction in extenso de ces textes d'origine, nous 
l'espérons, rendra donc un grand service. 
(1) G. Haupt, La Deuxième Internationale 1889-1914. Etude critu,ue des sources. Essai 
bibliographique, 1964, Ecole pratique des hautes études, Mouton. 
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PRIX DE LA COLLECfION COMPLÈTE 
22 volumes in-8 et 1 volume in4, reliés S.F. 4.500.-
(au lieu de S.F. 5.000.-) 
1. DOCUMENTS GENERAUX 
1. BEER, Max. - Fifty years of international socialism. Réimpression de 
l'édition de Londres, 193 S. 1 volume în-8 de 244 pages, relié. 
FS 85 .-
2. KIRKUP, Thomas. - A history of socialism. Réimpression de l'édition 
de Londres et Edimbourg, 1892. 1 volume in-8 de 316 pages, relié . 
FS 115.-
3. LES CONGRES SOCIALISTES INTERNATIONAUX. Ordres du jour 
et résolutions publiés par le Bureau socialiste international de Bruxelles. 
- LA MANIFESTATION INTERNATIONALE DU 1er MAI, 
publication du Bureau sociatiste international (en trois langues). - DIE 
INTERNATIONALE UND DER WELTKRIEG. Materialien gesammelt 
von Carl Grunberg. Réimpression des éditions de Gand, Bruxelles et 
Leipzig, 1902, 1906 et 1916. 3 volumes in-8 de 536 pages - en 1 
volume - relié. 
FS 165.-
4. LONGUET, Jean. - Le mouvement socialiste international. R6impres-
sion de J'édition de Paris, 1913. 1 volume in-8 de 708 pages, reli6. 
FS 245.-
5. STEGMANN, C. et HUGO, C. - Handbuch des Sozialismus. 
R6impression de J'édition de Zurich, 1897. 1 volume in-8 de 888 pages, 
reli6. 
FS 245.-
••• 
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II. CONGRES INTERNATIONAUX 
LISTES DE PARIS. Juillet 1889. 
Winock. Index. 
OUVRIERS SOCIA-
Introduction de Michel 
6. LE CONGRES MARXISTE DE 1889. - Rapport de la Commission 
d'organisation. - Appel de la Commission d'organisation ; Liste des 
délégués et des associations ouvrières et partis socialistes représentés ; 
tHégrammes & lettres d 'adhésion. Résolutions. - Protokoll des 
Internationalen Arbeiter-Congresses in Paris. Abgehalten vom 14. bis 
20. Juli 1889. Deutsche Übersetzung. Mit einem Vorwort von Wilhelm 
Liebknecht. 
7. LE CONGRES POSSIBILISTE DE 1889. - Compte rendu du Congrès 
international ouvrier socialiste tenu à Paris du 15 au 20 juillet 1889 
publié par le Comité national par la Fédération des travailleurs 
socialistes de France. - Report of the International Trades Union 
Congress held in St. Andrew's Hall ... London on November 6. 7, 8, 9 
and 10, 1888, published by the Authority of the Congress and the 
Parliamentary Committee. - B. Malon - Compte rendu des deux 
Congrès in Revue Socialiste. 
Réimpression des éditions de Genève, Paris, Nuremberg et Londres, 
1888,1889,1890 et 1891. 1 volume in-8 de 348 pages, relié. 
FS. 160.-
III. CONGRES INTERNATIONAL OUVRIER SOCIALISTE. 
BRUXELLES, 16-23 AOUT 1891. Introduction de Michel 
Winock. Index. 
8. Circulaires, convocations, adresses. - Comptes rendus. - Rapports 
d'activité: Allemagne, Autriche, Danemark, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Irlande, Hollande, Hongrie, Russie. - L'industrie de 
tabac et cigares dans les Pays-Bas et l'organisation de l'Union 
néerlandaise des ouvriers de cigares et des apprêteurs de tabac. G.H. Il -
34 bu. Réimpression des éditions de Bruxelles, Berlin, Lille, Londres, 
Vienne, Paris, Genève, sind, sd, 1891 et 1893. 1 volume in-8 de 
564 pages, relié. 
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FS 220.-
Les références GH.... renvoient au livre de Georges Haupt. - LA Deuxi~me 
InUmtltiQntlle. 1889·1914 - Etude critique des SOUTces. Enai bibliQgTtlphique. Paris, 
MOU lon, 1964. 
IV. CONGRES INTERNATIONAL OUVRIER SOCIALISTE. 
ZURICH. 6-12 AOUT 1893. Introduction de Michel Winock. 
Index. 
9. Circulaires, convocations, projets de r~solutions. - Comptes rendus. 
Rapports d'activité: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, 
Irlande, Hollande, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Russie-Pologne, Suède, Suisse, Vénézuela. - Presse et commentaires: 
Les diverses tendances du Parti ouvrier international. A propos de 
l'ordre du jour du Congrès ... , par Christ. Comélissen. - Hollande. Le 
Militarisme. Discours prononcé au Congrès de Zurich par le citoyen 
Domela Nieuwenhuis. - La Question militaire au Congrès de Zurich. A 
la direction de ,'Ere nouvelle par G. Plekanoff. - Le Congrès socialiste 
international de Zurich par V. Jaclard, Zurich. 14 aoOt 1893. - Journal 
de Genève. comptes rendus des 8 au 17 août 1893. G.H. 35 à 81 . 
Réimpression des éditions de Zurich. Genève, Paris, Bruxelles, Berlin, 
Londres, Versailles, Christiana, sInd, sd, 1893 et 1894. 1 volume in-8 de 
600 pages, relié. 
FS 255.-
M. Gue!!odo 
Porlraiu l'ultlil, par The Lat'Qur Leader, de Londru 
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V. 
10. 
Il. 
ID 
CONGRES INTERNATIONAL SOCIALISTE OES 
TRAVAILLEURS ET DES CHAMBRES SYNDICALES 
OUVRIERES. LONDRES, 26 JUILLET - 2 AOUT 1896. 
Introduction de Michel Winock. Index. 
Circulaires, appels, adresses, etc. - Rapports et projets de résolutions 
sur les questions à J'ordre du jour. - Comptes rendus. - Rapports 
d'activité: Sociêté Fabienne, Social-Democratie Federation. Allemagne, 
Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Hollande, Italie, 
Pologne, Russie, Russie-Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie . -
Rapports issus des groupes non admis au Congrès: De Zurich à 
Londres. Rapport sur le mouvement ouvrier Allemand au Congrès ... -
Socialdemocracy in Gennany, by Gustave Landauer. - "Lumîna" 
(Jüdisch-Sozialdemokratîsche Gruppe " LUM INA") ... - Au Congrès ... 
de Londres. La Fédération révolutionnaire Arménienne. - Adresses 
émanan t d'organisations socialistes et ouvrières soumises au Congrès: 
An den Internationalen Sozialistischen und Gewerkschafts-Congress in 
London. - Adresse des Socialistes révolutionnaires appartenant au 
groupe de l'ancienne "Narodnaïa Volia" signé P. Lavroff. - Die Lage 
der Seeleute in Deutschland 1896. - G.H. 82 à 124. Réimpression des 
éditions de Londres, Berlin , Hambourg, Vienne, Prague, Milan, Zurich, 
Stockholm, Copenhague, Rotterdam, Paris, sind, 1896. 1 volume in-8 
de 880 pages, relié. FS 270.-
LE CONGRES DE LONDRES DEVANT LA PRESSE. Articles et 
comptes rendus parus dans : Arbeiter Zeitung, The Daily Chronicle, La 
Dépêche, La Dépêche de Lille, L'Echo du Tonnerrois, L'Echo de Paris, 
L'Eclair, L'Etoile Belge, L'Evénement, Le Figaro, La Gazette de 
France, La Gazette de Lausanne, La Gironde, de Bordeaux , L'Italie, de 
Rome, Le Journal, Le Journal de Genève, Journal de la Nièvre, le 
Journal de Bruxelles, Journal des Débats, La Lanterne, La Liberté, 
Liberty, La Libre Parole, Le Matin, Musée Social, L'Ouvrier syndiqué, 
Le Paris, Le Parti Ouvrier, Le Petit Belge, Le Petit Bleu de Bruxelles, La 
Petite Gironde, La Petite République, Le Peuple, La Réforme de 
Bruxelles, La République Française, Le Réveil de la voie ferrée, Revue 
Bleue, Revue des Deux-Mondes, Le Siècle, La Sociale, Le Temps, 
Temps Nouveaux, La Typographie Française, The Worker's friends. -
J. ALLEMANE, - Les Délégués français au Congrès de Londres; - Nos 
unionistes. - A. BEBEL, A revolting injustice. - L. BERTRAND -
Romain van LOO, - La coopération au point de vue socialiste. -
BOICERVOISE, - Le Congrès intern ational de Londres. - Le Bon 
marché, le Travail et l'Or. - Congrès international des étudiants et 
anciens étudiants socialistes. - F. FAGNOT - Le Congrès socialiste 
internatiOnal de Londres. Compte rendu et rapport sur les conflits entre 
le capital et le travail. (Cercle des prolétaires positivistes de Paris). -
T.C. FRY - The Christian Social Union. - GUERARD - Le Congrès 
de Londres. - JUSTICE. - MANN - Circulaire No 5. The Independent 
Labour Party. - A NANCEY - Retour de Londres, ImpreSSions d'un 
anarchiste. - Publications des Temps Nouveaux: Les Révolutionnaires 
au Congrès de Londres, conférence anarchiste. - John TREVOR -
L'Eglise du travail en Angleterre. - Variations guesdistes. - Protestations 
diverses. Avec un index. 1 volume in-8 de 612 pages, re lié. 
FS 250.-
12. HAMON , A. - Le Socialisme et le Congrès de Londres. Etude 
historique. Réimpression de l'édition de Paris, 1897. 1 volume in-8 de 
296 pages, relié. 
FS 100.-
VI. CONGRES SOCIALISTE INTERNATIONAL. PARIS, 23-27 
SEPTEMBRE 1900. Introduction de Michel Winock. Index . 
13. Circulaires, adresses. - Rapports sur les questions à l'ordre du jour. -
Comptes rendus. - Rapports d'activité: Allemagne, Danemark, 
Espagne, Etats·Unis, Hongrie , Pays·Bas, Russie, Suède, G.R. 125 à 136. 
Reimpression des éditions de Paris , Berlin, Hambourg, Copenhague, 
Amsterdam, sind, 1899, 1901, 1900. 1 volume in-S de 688 pages, relié . 
FS 220.-
llarl Marx. 
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VII. CONGRES SOCIALISTE 
DAM, 14-20 AOUT 1904. 
Index. 
INTERNATIONAL. AMSTER-
Introduction de Georges Haupt. 
14. 
15. 
Circulaires, convocations, adresses. - Rapports et projets de résolu tions 
sur les questions à J'ordre du jour. - Comptes rendus. - Rapports 
d'activité: Hongrie, Russie, Die Tâtigkeit des allgem. jüdischen 
Arbeiterbundes in Littauen, Polen u. Russland ("bund"), Amérique. -
Au Congrès d'Amsterdam, discours de Jules Guesde, Auguste Bebel, 
Edouard Vaillant. - Comptes rendus dans Mou.vement Socialiste de 
A. Mon'zet et de A. Thomas dans Re..,ue Socialiste, E. Bernstein - Der 
internationale Kongress in Amsterdam und die sozialistische Taktik. -
D. De LEON - Flashlights of the Amsterdam Congress. - K. KAUSKY 
- Le Congrès d'Amsterdam dans l'Avenir Social. G.H. 137 à 152,156 à 
169. Réimpression des éditions de Bruxelles, Berlin, Budapest, Munich, 
Genève, Paris, Londres, 1902, 1903, 1904, 1905 . 1 volume in·8 de 1120 
pages, relié. 
FS 320.-
L'Organisation socialiste et ouvrière en Europe, Amérique et Asie, par 
le Secrétariat Socialiste International et Supplément. G.H. 153, 155 
Réimpression de l'édition de Bruxelles, 1904. 1 volume in-8 de 
650 pages, relié. 
FS 160. -
VIII. CONGRES SOCIALISTE 
GART, 18-24 AOUT 1907. 
INTERNATIONAL. STUTT-
16. Propositions et Projets de Résolutions avec rapports explicatifs 
présentés au Congrès Socialiste International de Stuttgart (18·24 aoo.t 
1907). Edition en trois langues du Bureau Socialiste International. G.H. 
180 . Réimpression de l'édition de Bruxelles, 1907. 1 volume in-8 de 
17. 
18 . 
12 
712 pages, relié. 
FS 190.-
Introduction de Georges Haupt. Index. Circulaires, adresses, ordres du 
jour. - Comptes rendus. - Rapports d'activité: Arménie, Bulgarie, 
Pologne, Le Bounde, Vol. III de l'Internationale ouvrière et socialiste, 
brochure No 2, Grande-Bretagne, Hongrie, Russie, Ukraine, Fédération 
révolutionnaire arménienne, "Jüdischen sOlÎalistischen Arbeiterpartei", 
Berichte für die Erste Internationale Konferenz sOlÎalistischer Frauen ... 
Comptes rendus de K. KAUSKY dans Neue Zeit, Clara ZETKIN dans 
Die Gleichheit. - E. MILHAUD - Le Congrès socialiste international 
de 1907. H. LAPORTE, Les leçons de Stuttgart. - A.M. SIMONS dans 
The International Socialist Rel'iew. G.H. 170-179,181-185,189-20]. 
Réimpression des éditions de Bruxelles, Stuttgart, Genève, Berlin, 
Gand, Budapest, Lemberg, Paris, 1907, 1908,1909.1 volume in-8 de 
1328 pages, relié. 
FS 350. -
L'Internationale Ouvrière et Socialiste. Rapports soumis au Congrès 
Socialiste International de Stuttgart (18-24 août 1907) par les 
organisations socialistes d'Europe, d'Australie et d'Amérique sur leur 
activité pendant les années 1904-1907. G.H. 188. Réimpression de 
l'édition Bruxelles, 1907.2 volumes in·8 de 1040 pages - en 1 volume 
- relié. 
FS 260. -
IX. CONGRES SOCIALISTE INTERNATIONAL. COPEN· 
HAGUE, 28 AOUT - 4 SEPTEMBRE 1910. Introduction de 
Georges Haupt. 
19. Circulaires, adresses, programmes. - Rapports et projets de résolutions 
sur les questions à l'ordre du jour. - Comptes rendus. G.H. 202-209. 
Réimpression des éditions de Bruxelles, Copenhague, Gand, Berlin, 
Chicago, 1910. 1 volume in-8 de 816 pages, relié. 
FS 240, -
20. De 1907 à 1910. Rapport sur le Mouvement ouvrier et socialiste soumis 
par les partis affiliés au Congrès socialiste international de Copenhague 
(28 août au 3 septembre 1910). G.H. 211·241. Réimpression de 
- l'édition de Bruxelles, Bureau socialiste international, s.d., 31 fascicules 
en 1 volume in-8 de 736 pages, relié. 
FS 220. -
21. Rapports soumis au Congrès et non inclus dans le volume 20. Le conflit 
entre les syndicalistes tchèques et autrichiens. - Bericht über die 
Tlitigkeit der jüdischen sozialistischen Arbeiterpartei "Serp" (Russ-
land) ... - Bericht über die Tiitigkeit des jüdischen Arbeiterbundes in 
Littauen, Polen und Russland ("Bund") ... - Parti ouvrier dêmocrate-
socialiste des Pays-Bas. - Die Zustande in der Türkei. - Mouvement 
socialiste en Turquie d'Europe. Le parti arménien "Daschnaktzou-
nioun". Turquie - Caucase - Perse. - ]üdischer sozialistischer 
Arbeiter-Weltverband poale Zion. - Etats-Unis. - Femmes socialistes 
de New York . - Australie. - Japon. - Max PERLSTEIN - Les débats 
du Congrès de Copenhague dans Le Mouvement socialiste. - Hubert 
LAGARDELLE - Le Congrès de Copenhague. - Le Congrès de 
Copenhague et l'opinion socialiste de VAILLANT, JAURES et 
BERTRAND dans Le Mouvement socialiste. - CANDIDE -
Impressions sur le Congrès de Copenhague dans Revue socialiste. Index 
pour les volumes 19,20 et 21. G.H. 242-254. Réimpression des éditions 
de Prague, Vienne, Genève, Amsterdam, sind, 1910, 1911. 1 volume 
În-8 de 672 pages, reliê. 
FS 200. -
Les références GH.. renvoient au livre de Georges Haupt. - La Deuxième 
In ternatiorwle. 1889-1914 - Etude critiQue des sources. Essoi bibliogrllphiQue. Paris, 
Mouton, 1964. 
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KIfIJASTO 
X. CONGRES INTERNATIONAL EXTRAORDINAIRE. 
BALE. 24-25 NOVEMBRE 1912. 
XI. CONFERENCE INTERNATIONALE SOCIALISTE DE 
STOCKHOLM 1917". 
22. Introduction de Georges Haupt. Index. Convocations, adresses. -
Comptes rendus. - Guerre à la guerre. Articles de E. POISSON - Le 
Prolétariat contre la guerre et de André LEBEY - Réflexions sur le 
Congrès de Bâle dans la Reyue socialiste. 
STOCKHOLM , par le Comité organisateur de la conférence socialiste 
internationale de Stockholm. Réimpression des éditions de Paris, Berlin, 
Stockholm, sind ., 1912, 191 8. 1 volume in-8 de 752 pages, relié . 
FS 230,-
XU. BUREAU SOCIALISTE INTERNATIONAL. 
23. Bulletin périodique du Bureau socialiste international 1909-1913. 
.. 
14 
Introduction de Georges Haup t. Index. Années 1 à V, numéros 1 à Il et 
suppléments et Beilage zurn periodischen Bulletin des Internationalen 
Sotialistischen Bureau. Réimpression de l'édition de Bruxelles, 
1909-1913,19 14. 1 volume in.4 de 780 pages, relié. 
FS 500. -
Nous ne publions pas les documents â propos du Congrès international 
socialiste de Vienne 1914. Ils ont déjà paru aux Editions François 
Maspéro, Paris, 1965 dans un ouvrage de Georges Haup t, intitulé "Le 
Congrès manqué". 
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EDlTOR'S NOTE 
Thi:> is our second catalogue on the HISTORY OF THE SECOND 
INTERNATIONAL 11889 -1914). 
Sinee the firs! catalogue was distributed, we have received [rom 
collectioners and specialized Iibraries, the loan of extremely rare 
documents. Despite the fact fhaf our editorial programme WaS' 
already finalized af that (ime, we did no! hesitate to add these new 
documents to our publication plan. 
Each of the Congresses is presented in French and English by one 
of the historians, Georges Haupt or Michel Winock. 
In arder to facilitate research, we have standardtzed the sizes, 
added a new page arder and, where necessary, an index. Whenever 
possible, the texts are published in their original language, French, 
English or German. 
These changes chiefly explain the publication delay and, more 
particularly, the priee inerease of the collection. 
We have sought ta ereate a source of easy reference to historical 
documents, the total quantity of which does not exist in any 
specialized Iibrary of the world. 
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